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THE P. C. UNDERGRADUATES 
SALUTE THE CLASS OF 1954 
Paul Lareau Cited As 
Senior Of The Year 
P a u l Cha r l e s La reau , edi tor- in-chief 
of t he Veri tas , h a s been des igna ted by 
the Cowl Edi tor ia l Board, as "Senior 
of the Year . " R u n n e r s uip f o r t he 1954 
a/ward aire J o h n Salesses, Pftiil Doh-
er ty a n d J a m e s Wille. 
T h e ci ta t ion is a w a r d e d annua l ly to 
a m e m b e r of t he senior class w h o "has 
con t r ibu ted in a de f in i t e and posi t ive 
way to t he b e t t e r m e n t of t he College 
and the S t u d e n t Body. 
T h e f i na l select ion w a s (based on 
par t i c ipa t ion in e x t r a - c u r r i c u l a r ac-
tivit ies, a long w i t h the i r r e l a t ive im-
por tance , scholast ic ap t i tude , and 
overa l l charac ter . La reau , a l anguage 
m a j o r , w a s i n s t r u m e n t a l tin t he success 
of t w o of the f i n e s t y e a r b o o k s t h e 
Col lege h a s e v e r known . He is a t rans -
fe r s tuden t f r o m St. Michae l ' s College, 
a m e m b e r of t h e Cowl, the P rov i -
dence Clulb, t h e F r i a r s Club, t he 
Sp iked Shoe Club . t h e Sk i Club, t he 
Cade t Of f i ce r ' s Honor Club, t h e Sen-
ior Class G i f t Commit tee , p layed in-
t r a m u r a l footbal l , r a n cross count ry , 
was a J u n i o r P r o m Commi t t ee m e m -
ber and a m e m b e r of Del ta Epsi lon 
Sigma. T h e B o a r d recognized L a r e a u 
for h i s u n t i r i n g e f f o r t s in these organ-
izations, a n d in pa r t i cu l a r , f o r h is 
unse l f i sh devot ion to t h e yearbook . 
T h e o the r m e n considered w e r e also 
recognized f o r t he i r e f f o r t to f u r t h e r 
t he n a m e of P r o v i d e n c e Col lege and 
for t he i r w o r k to t h e b e t t e r m e n t of 
t he school t h r o u g h ex t r a - cu r r i cu l a r 
act ivi t ies . 
Salesses w a s Associate ed i tor of t he 
Veri tas , a m e m b e r of the Cowl, Senior 
Class T reasu re r , a m e m b e r of t he 
P r o v i d e n c e Club, the Cade t Off icers ' 
H o n o r Club, t h e sophomore , j un io r 
and sen ior d a n c e commit tees , t he 
band. H e was N e w Eng land Regional 
T r e a s u r e r of t he N F C C S and Senior 
De lega te f r o m the College. 
Dohe r ty w a s s ingled ou t for h i s ou t -
s t and ing work in th is yea r ' s S t u d e n t 
Congress a n d t h e pas t t h r e e years . 
He h a s b e e n secre tary , t r easu re r , and 
f f 
pres ident of t he organizat ion. He was 
also a m e m b e r of t he P rov idence Clulb, 
St. Anton ius Club, St . Thomas More 
Club, a n d the sophomore, j un io r and 
senior dance commit tees . 
Wil le w a s considered fo r his w o r k 
in the Caro lan C lub a s president , in 
the Met ropol i tan Club, as a m e m b e r 
of t h e P y r a m i d Players , the Cowl, tihe 
N.F.C.C.S., fo r t he cha i rmansh ips of 
t he f r e s h m a n , sophomore and jun io r 
dances, a n d for the Mil i ta ry Ball 
Chairmanships. He w a s also in t he Ca-
de t Of f i ce r s Honor Clulb, w a s a dis-
t inguished Mil i ta ry S tuden t a n d w a s 
Sta t ion Manager f o r WDOM fo r t he 
past fou r years . 
Editorial 
This is the end— 
PAUL LAREAU 
Ushers Selected 
For Graduation 
Gene Voll Receives 
54 Leonard Award 
Dan Lynch , P res iden t of the J u n i o r 
j Class, announced t ha t the fol lowing 
men wi l l usher a t t he Bacca laurea te 
Mass on Sunday , J u n e 30. 1954, and 
at t he Gradua t ion exercises on Tues-
! day the 1st of June : F r a n k Gencarel la , 
Leo M c K e n n a , D a n Sul l ivan, J o e Ric-
I cio and P a t Ki rby . A1 O'Hanley , 
H a r r y Higgins, Don Meeghan, Gene 
j Russo, a n d P e t e Brans f ie ld wi l l only 
j u she r at t he Commencement , 
i D a n L y n c h r eques t s t ha t these men 
J see e i the r Pat K i r b y at t he Book S to re 
! or h i m a t Aqu inas Ha l l b e f o r e Sa tur -
day noon. 
NOTICE TO SENIORS 
All Seniors a re u rged to invi te thei r 
pa ren t s , r e la t ions 'and close f r i e n d s to: 
1. T h e Bacca laurea te Mass on Sun-
day, J u n e 30, 1954. T h e Mass, to be 
he ld at the Grotto, wi l l begin at 10:00 
A.M. 
2. Class D a y (Paren t s ' Night) on 
Monday, May 31, 1954. The act ivi t ies 
wil l beg in at 7:00 PJM. in t he Grot to. 
It h a s been announced tha t t he re-
c ipient of t he Leonard A w a r d for 
this year is G e n e Voll. T h e Leonard 
A w a r d is a mone ta ry a w a r d given an-
nua l ly to t he memiber of the Barr is -
ters, College debat ing society, who 
displays t h e greates t "e loquence and 
prof ic iency in orator ical debat ing." 
The a w a r d is m a d e possible b y a 
t rus t f u n d establ ished toy Rev. J o h n 
F. Leonard . F a t h e r Leonard devoted 
m u c h of his l ife to enabl ing s tudents 
to b e t t e r express themselves th rough 
par t ic ipa t ion in col legiate debat ing. 
The Leonard A w a r d is t radi t ional ly 
given to ithe ou ts tanding memlber of 
the Barr is ters . This yea r Voll qual i -
f ied for t he honor . 
Besides be ing ac t ive in t he Debat -
ing club, Voll h a s been a n of f ice r of 
the Carolan C lub and a commit tee 
Chairman for t h e J u n i o r P rom. 
Four years h a v e culminated for you. the class of 1954; fou r years of fun , 
four years of work; four years of determinat ion, and four years of hope. 
These a r e years that you will neve r relive, years tha t (have been swallowed 
up in the raging f loods of t ime. Only memories exist, and only f rom memories 
wil l you be ab le to recap ture some of these days, days whidh helped to gap 
the br idge be tween care f ree youth and dependable manhood 
We, the undergradua tes Of Providence College, wil l soon know itlhe empti-
ness which wil l r ema in fal lowing graduation. We know that you. too, will 
feel the same pangs of anxie ty a s you leave these memorable halls and this 
magnif icent campus. 
Some of you will cont inue your educat ion immediate ly following com-
mencement . Others will en te r t he service of our country. But no mat ter wha t 
course you fol low in t he immedia te f u tu r e , you a r e all uni ted by at least 
erne common bond—you are all p roud sons of P rov idence College—you a re all 
P rov idence College men. 
You must , and will, ca r ry on the ridh he r i t age which graduates be fo re 
you h a v e lef t . You, too, mus t add to the honor and glory, to the name and 
prestige, of your Alma Mater , Providence College. You, too, must carry t he 
j banner of t r u t h in to a wor ld wrough t wi th lies; you, too, must stand by the 
1 n a m e of God which is so of ten neglected in a world of material ism. You. 
too, must be t h e leaders, in a wor ld wfhich cries for leaders, real leaders, 
God-loving, God-fear ing leaders. 
Years f r o m now some fleeting exper ience will rek indle the spark of 
memor ies f a rmed h e r e a t Providence College. Perihaps it will be a famil iar 
face, a roommate even; or, it might be a casual r emark , seemingly unre la ted 
to t he years spen t h e r e at Providence College. No ma t t e r wha t these f leet ing 
exper iences may be, or w h e n they may occur, one thing is certain; there 
j will be m a n y of them. 
As you now p repa re to leave your s tudent days h e r e at Providence Col-
| lege . take one long, lasting look at t he fami l ia r l andmarks and t r a d e m a r k s 
| wlh'iCh h a v e become so much a pa r t of you, and Which you have become so 
j much a par t of in t he se fou r years; f r o m tihe rol l ing lawns to t h e tower ing 
! trees; f rom the wooden wal ls of Donnelly and St. Thomas House to the stone 
of G u z m a n Hai l and St. Antoninus; f r o m t h e s tu rdy bricks of Hark ins Hall, 
Aquinas Hall, and Aiber tus Magnus to the steel girders of t h e n e w gymnas ium 
and the splendor of t he Grotto. 
All of this i s youth, and in you th the re is progress. 
You are youth, and in you t h e r e is progress. 
This is t he end? 
No, this is t he beginning. J.M.B. 
Friars Club Elects 
Lynch President 
Senior Activities Start In 
Full Thursday; End June 1st 
Providence College seniors s tar t to-
Last w e e k at t h e last mee t ing of 
the year , the F r i a r s Club voted on tihe 
new m e m b e r s and on t h e new of f icers 
for tihe coming year . The new set of 
off icers will t a k e over t h e Club and 
its a f f a i r s s tar t ing witih F re shmen 
Week. H i e slate of new of f icers is as 
follows: P res iden t—Dan Lynch; Vice 
P re s iden t—Har ry Higgins; T reasu re r— 
Bob Dugan; Sec re t a ry—John Lowe; 
and Sgt. a t Arms—Leo McKenna . The 
new Pres ident . Dan Lynch, said that 
he hopes to m a k e nex t y e a r one of t he 
best that the c lub will eve r h a v e 
Neil "Bitty- Vrrliante. tests out t h e e q u i p m e n t at WDOM a f t e r being 
• amed Sta t ion M a n a g e r of t h e radio s ta t ion for t he 1954-1955 season. 
Photo by Bi l l Fleck 
Special Issue Ends 
Publishing Year 
With this special issue of the Cowl 
•ve end our publishing year. We would 
ike to acknowledge our sincere 
thanks to the administration for its 
reoperation, to the Rev. Fr Lamen 
for his untiring support, to the Prov-
idence Visitor printing employees. 
Barbe" Engravers, our advertisers, 
and anyone else who contributed to 
making this such a successful year 
morrow on a series of events which 
wil l cu lmina te in commencement ex-
ercises nexit Tuesday. J u n e 1. 
The t radi t ional commencement ball, 
a d i n n e r and dance at the Sheraton-
Bi l tmore Hotel, Providence, opens the 
fest ivi t ies tomorrow. 
Bacca laurea te will s tar t at 10 A.M 
on Sunday with a solemn Mass in Our 
Lady of the Rosary War Memorial 
Grotto. The Very Reverend Robert J 
Slavin. O P , P res iden t of the College, 
wil l ce lebra te the Mass, with Rev. 
Vincent C. Dore, O P . Dean as Dea-
con, and Rev. Edward M. Casey, O P 
Dean of Men. Subdeacon 
Rev. Hi lary R. A h e m , O P , profes-
sor of philosophy will give the address 
and the seniors will assemble on 
Aquinas Hall Ter race for the distr i-
but ion of hoods and rehearsal for 
commencement . 
Ph i l ip G. Sull ivan of Medford. 
Mass.. wil l give the Class orat ion at 
Class Day Monday. May 31. a t the 
Grot to a t 7:00 p.m. followed by the 
address to pa ren t s which will be given 
by Richard W. Horne of Pawtucke t . 
Rhode Island. 
F a t h e r Dore will then present the 
honor s tudent awards , t he deba t ing 
awards , b u s i n e s s adminis t ra t ion 
awards , the Dr. Francis Holland ath-
letic award , the Mai Brown Athlet ic 
award and the Alumni awards . 
Dr. Daniel J . O'Neill, president of 
the College of Our Lady of Mercy, 
Por t land, M e . and pres ident of the 
Alumni Association will induct the 
seniors into the Association and Fa the r 
Slavin will give t he principal address. 
Solemn benediction will be cele-
brated by Rev. Dennis B. McCarthy, 
O.P., Vice President , wi th Rev Charles 
H. McKenna. O P . Chaplain, as Dea-
con, and Reverend Daniel F. Reilly, 
O.P., Subdeacon. A reception for 
paren ts on Aquinas Ter race will close 
the exercises. 
Commencement exercises a re plan-
ned for Aquinas Hall Ter race on J u n e 
1 a t 10:00 a.m. In case of rain the 
commencement exercises will be 
t rans fe r red to the Veterans Memorial 
Audi tor ium, Brownel l Street . Provi-
dence. 
On Sa turday , J u n e 5. some 500 
a lumni will be welcomed back to the 
campus for a program which Includes 
sports events, class reunions, terr i-
torial c lub receptions and the annua l 
al l-alumni d inner . Fa ther Slavin will 
ce lebra te Mass In honor of deceased 
a lumni a t 11:00 a.m. in the Grotto. 
The d i n n e r which will honor the 
past pres idents of the Association will 
be held a t 5:30 in Hark ins Hall. Chair-
man of Alumni Day is Dr James Col-
Kan, '24. of Pawtucket . 
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Class Will-Class Prophecy 
By PHIL GRIFFIN 
A f t e r a c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n of t h e 
p rospec t s , I ihave come to t h e c o n -
c lu s ion t h a t w e , ifihe C l a s s of 1954, h a v e 
l i t t l e to o f f e r iln t he w a y of l egacy , 
b u t r a t h e r t h a n l e a v e t h e J u n i o r C l a s s 
d e s t i t u t e , w e ' l l ge t arid of s o m e t h i n g . 
It is m y a p p o i n t e d d u t y to d i spose of a 
f e w c h o i c e m o r s e l s f o r t h e local in-
cuimtoents, so iit sha l l ibe d o n e f o r t h -
w i t h . H o w e v e r , t h i s t h i n g sha l l b e f a r 
f r o m a l l inc lus ive . S p a c e p r o h i b i t s o u r 
m e n t i o n i n g e v e r y o n e , so a f e w h a v e 
b e e n se lec ted a t r a n d o m to b e q u e a t h 
t h e i r m o s t c h e r i s h e d b e l o n g i n g s . So, in 
t h e e n s u i n g l ines , t h e f o l l o w i n g , in 
t h e twilliighit of t h e i r c o l l e g i a t e ca-
r e e r s , w i l l d i s a p p e a r o v e r t h e h o r i z o n 
w i t h o n e l a s t g e n e r o u s d e e d . . . 
J a c k D u n p h y l e a v e s t h i r t y - t w o m e r -
it (badges a n d !Ms E a g l e p in . 
D o n S t u b b s l e a v e s Ihiis p i c t u r e of 
*Casey, O r i m s P h o t o g r a p h e r ' . 
C h r i s L o h n e r l e a v e s t h e t r a c k slhoes 
h e w o r e •chasing O h a p i n n u r s e s . 
P a u l L a r e a u l e a v e s h i s p a d d e d ce l l to 
t h e n e x t e d i t o r of t h e V e r i t a s . 
B o b b y M o r a n l e a v e s a r e c o r d b o o k to 
r e p l a c e t h e o n e b e d e s t r o y e d . 
J o h n Salesses l e a v e s b i s r e c o r d of 
"Prom t h e H a l l s of M o n t e z u m a ' . 
Bil l Q u i n l a n l e a v e s t h e t w o b u c k s h e 
used to p u t a w a y on M o n d a y f o r h i s 
S a t u r d a y n i g h t da t e . 
I r v G o r m a n l e a v e s t h e f i f t y p o u n d s 
b e p u t o n at t h e U S B a r . 
S t a l l i on S u l l i v a n l e a v e s b i s o ld b u d -
dy. S h o e s ; p l u s a topcoa t , a sca r f , a 
b a t , a n d a p a i r of r u b b e r s , w b i d h h e 
j u s t took off f o r t h e f i r s t t i m e s ince 
Oc tobe r . 
D o n B r u n t l e aves b i s v e l v e t v o c a l 
oords . 
Ray C o r d o n l e a v e s a L e t t e r to L o r e t t a , 
p l u s p o t s a n d p a n s , a n d r i n g s a n d 
th ings . 
J o h n Bigel l i l e a v e s a b u g e f o o d b i l l 
a t B o b A r c i e r o ' s b o u s e . 
M a r t y S a n d l e r l e a v e s t e n t h o u s a n d 
d o l l a r s to B r a n d e i s . 
R a l p h P e t e r u t t i l e a v e s t h e b r i d g e s b e 
s l e p t u n d e r at F t . Eus t i s . 
Bil l B a r r e t t l e a v e s h i n t s on h o w t o g e t 
a b e a u t i f u l b l i n d d a t e . 
Rocco C o l a f r a n c e s c o l e a v e s h i s w h i t e 
s o c k s a n d c r e w haircuit . 
Doc Re id l e a v e s h imse l f to b e used a s 
a m e d i c i n e ba l l . 
T o m m y S h a n l e y l e a v e s b i s pos i t i on a s 
Mayor of H a s k i n s . 
F r e d O 'Ne i l l l e a v e s h i s b a s e b a l l b a t . 
A n d y S u l l i v a n l e a v e s b i s be s t w i s h e s 
to t h e t h i r d b a s e m a n on t h e F t . E u s -
t is Whee l s . 
E d d y S u g h r u e l e a v e s t h e M o r n i n g Te l -
e g r a p h to T o n y Desp i r i t o . 
H a r r y Col l ins l e a v e s h i s t w e e d s . 
C h a r l i e A q u a v i a l e a v e s a c o p y of t h e 
sc r ip t to T w e n t y Q u e s t i o n s . 
T o m F a r r e l l y l e a v e s t h e c o r n e r a t M c -
C a r t h y ' s . 
G e n e L a e o b e l l e l e a v e s h i s g u i d e to 
B o s t o n ' s F i n e r S igh t s . 
F r a n k J a c k s o n l e a v e s h i s so lu t i on t o 
t h e t h e o r y of r e l a t i v i t y . 
J o e D ' O n o f r i o l e a v e s h i s b i o g r a p h y of 
N i c k t h e G r e e k . 
J a c k D u r k i n l e a v e s h i s Coupe. 
Wi l l e S t a c k l e a v e s h i s t e d d y b e a r . 
E d d i e F i t z g e r a l d l e a v e s h i s s t o p w a t c h 
to B A Dar io , p l u s t e n y e a r ' s s u p p l y 
of h a y . 
P a u l N e l s o n l e a v e s h i s c i r d b e a r i n g 
t h e i m m o r t a l i n s c r i p t i o n , " N e l s o n ' s 
t h e n a m e ; P a u l Ne l son ; O a k P a r k , 
I l l ino is . " 
R a y G a l l o g l y l e a v e s t h e S t a t e H o u s e 
/to H a r r y C u r v i n . 
J i m Di l l on l e a v e s a t o m b s t o n e f o r h i s 
a u t o m o b i l e s . 
F r e d L a w r e n c e l e a v e s h i s s w a g g e r 
s t ick a n d s u n glasses . 
C a r l B u n i v a l e a v e s h i s p i c t u r e of W a r -
r e n S p a h n . 
P h i l M o r a n l e a v e s t h e o r d e r l y r o o m 
to S g t . C h a a d . 
J a c k D o w l i n g l e a v e s h i s p i l l s . 
Ed P e n k a r s k i l e a v e s a b o x of c i g a r s 
a n d g o o d o d d s on a n y t h i n g y o u ' d 
c a r e t o ge t on . 
M a t t A p p i c e l l a l e a v e s t h e t e l e p h o n e 
f o r t h e f i r s t t ime . 
T o m H a x t o n l e a v e s h i s c o n v e r t i b l e 
w i t h t h e a u t o m a t i c p i l o t f o r r o u g h 
e v e n i n g s . 
J a c k R e y n o l d s l e a v e s h i s c a p a c i t y f o r 
g e t t i n g in t r o u b l e . 
C a r m e l D e n n i c o u r t l e a v e s h i s " A " 
f r o m F r . C l a r k . 
D o n P o d z i e w s k i l e a v e s h i s a u t o -
g r a p h e d p i c t u r e of R o c h e s t e r . 
R e d M a h o n e y l e a v e s t h e c o m p a s s 
w h i d h los t t h e w h o l e of C o m p a n y 
" A " in t h e w o o d s a t A. P . Hi l l . 
Cliff F a l k l e a v e s h i s h a i r v i b r a t o r . 
Ed K e l l e y l e a v e s h i s d i c t i o n a r y . 
J a c k H e m i n g w a y l e a v e s h i s ga l l on j u g 
of C h a r l e s An te l l . 
G e o r g e McNi f f l e a v e s T e n L e s s o n s on 
H o w t o D i s r u p t A T h e o l o g y Class . 
B o b B e r g q u i s t l e a v e s h i s h o r n s a n d 
ta i l to B e e l z e b u b . 
P e t e D r u r y l e a v e s t h e c a r d g a m e s in 
t h e c a f e t e r i a . 
A d a m E l h a r t l e a v e s t w o R u b s a n d a 
Z ip idoo . 
P a u l G o r e y l e a v e s E d d i e F i s h e r . 
P a u l B u r k e l e a v e s h i s e n g a g e m e n t n o -
t i ce s f r o m t h e M i l i t a r y Bal l . 
R o n n i e H o p w o o d l e a v e s a t r a i l of w e l l -
w a s h e d ca r s . 
P h i l L y n c h l e a v e s h i s soc ia l s e c u r i t y 
check . 
J i m Wi l l e l e a v e s t h a t p i c t u r e in t h e 
'51 V e r i t a s — t h e o n e h e l o o k e d t h i n 
in . 
G e o r g e R e g a n l e a v e s t h e P r i o r - r y . 
B o n n i e B a u e r l e l e a v e s h i s gol f shoes 
t o F r . R e i c h a r t . 
P h i l S u l l i v a n l e a v e s t h e sc i ence l i -
b r a r y f o r t h e f i r s t t i m e . 
Bi l l R e a r d o n l e a v e s t h e m i l l i o n do l -
l a r s h e w o u l d h a v e s p e n t if h e h a d 
m a d e a l l t h o s e t r i p s to N e w p o r t v ia 
t h e M o u n t H o p e B r i d g e i n s t e a d of 
F a l l R i v e r . 
H a n k M c Q u e e n e y l e a v e s t h e r i n g h e 
w a s go ing to g ive h i s g i r l u n t i l h e 
f o u n d o u t she d i d n ' t l i k e B o b 
C o u s y . 
H a n k C r e p e a u l t l e a v e s s l o w l y — t h e 
s a m e w a y h e c a m e . 
J o h n C a r r l e a v e s D e n a c e a n d M e n -
ace ' t o t h e m u s e u m at E m m a n u e l 
Col lege . 
G e o r g e H y l a n d l e a v e s t h e p i a n o a t a 
local e s t a b l i s h m e n t . 
A n d G r i f f i n j u s t l eaves . 
B y J a m e s W i l l e 
A f t e r t h e r e m n a n t s of t h e Class of 
54 h a v e b e e n g a t h e r e d u p a n d p l a c e d 
in a b o x m a r k e d m e m o r i e s , w e m a y 
s a f e l y a s s u m e t h a t t h e d i s t i n g u i s h e d 
g r a d u a t e s h a v e l e f t t h e s e h a l l o w e d 
h a l l s ito m a k e a n a m e f o r t h e m s e l v e s 
a n d t h e s choo l in t h i s h u s t l i n g , bus t -
l i n g w o r l d . A f e w n i g h t s a g o I 
h a p p e n e d to d r e a m a b o u t t h e f u t u r e 
of t h i s c lass a n d s a w s o m e of t h e 
g r a d u a t e s t w e n t y y e a r s a f t e r t h e y h a d 
r e c e i v e d t h e i r d e g r e e s . As o n e miglhl: 
e x p e c t a d r e a m is a flight of f a n c y , 
t h a t h o l d s n o t a n g i b l e ends , b u t l i s t en 
w h i l e I r e c o u n t t o y o u t h e p l a c e s I 
visited1 a n d t h e p e o p l e 'I s a w a n d t h e 
p o s i t i o n s t h a t ithey h a d a c h i e v e d . 
I t is a p p r o p r i a t e t h a t m y first flight 
t ook m e t o t h e f a r off s h o r e s of C h i n a . 
In a t i n y l i t t l e d a y r o o m s a t a f u l l 
b i r d Co lone l r e s e m b l i n g t h e J i m 
F r a h e r of t h e c lass of '54. H e s e e m e d 
impai t ient a n d h i s r e a s o n s f o r t h i s 
w e r e s o o n e v i d e n t , l o r a staff c a r 
p u l l e d u p o u t s i d e a n d i n to t h e o f f i ce 
w a l k e d t h e c o m m a n d i n g G e n e r a l of 
t h e A r m y , J i m D i l l o n . ' I h e t w o e x -
c h a n g e d h a n d s h a k e s , a n d in t h e i r 
c o n v e r s a t i o n I c o u l d e a t e n t h e n a m e 
Gomez , m e n t i o n e d in c o n n e c t i o n w i t h 
' the h e a d of t h e a r e a h o s p i t a l . M y 
s tay h e r e w a s i n t e r r u p t e d b y a p h o n e 
r i n g i n g , a n d t h e t w o m e n b u s y i n g 
t h e m s e l v e s in a t a c t i c a l p r o b l e m . 
I n e x t f o u n d myse l f in t h e h e a r t 
of t h e N a t i o n ' s financial d i s t r i c t , W a l l 
S t r e e t . T h e r e w a s a n i m p r e s s i v e l i s t 
cf n a m e s on t h e d i r e c t o r y , a m o n g t h e m 
I f o u n d , A q u a v i a , A r c i e r o , B ige l l i 
a n d B o i s v e r t , B r o k e r s , a n d o n a n o t h e r 
b o a r d t h e c o m b i n e d n a m e s of t h e 
C a l e b r e s e , P a o l i n o , M o r a n . M o r a n , a n d 
L y n c h b u s i n e s s firm took m y eye , a n d 
I m i g h t add , m y b r e a t h . 
I s t a r t e d t o w a r d t h e e l e v a t o r a n d 
r a n r i g h t i n to P h i l S h e r i d a n w h o h a d 
jusit flown d o w n f o r t h e d a y to c lose 
o u t s g m e s tocks . H e s a i d t h a t h e a n d 
G e n e H a n l e y h a v e b e e n r u n n i n g a 
s u c c e s s f u l m a n u f a c t u r i n g c o n c e r n in 
Bos ton . H e a l so sa id t h a t h e h a d 
h e a r d t h a t M a t t A p i c e l l a h a d g o n e t o 
t h e coas t to t a k e o v e r t h e b u s i n e s s e n d 
of 20th C e n t u r y F o x . H e s a i d good 
b y e a n d I a g a i n a t t e m p t e d 1 to t a k e a n 
e l e v a t o r u p t o t h e 14lth floor, b u t i t 
s e e m e d t h a t I h a d a s p e c i a l c a r b e -
c a u s e I w o u n d u p in t h e o p e r a t i n g 
r o o m of o n e of o u r l a r g e s t E a s t C o a s t 
hosp i t a l s . 
D r . P h i l S u l l i v a n h a d j u s t c o m p l e t e d 
o n e of t h e m o s t d i f f i c u l t o p e r a t i o n s 
k n o w n t o m e d i c a l s c i e n c e a n d h e w a s 
b e i n g c o n g r a t u l a t e d b y Drs . B o b 
P h a e n u f Chie f S u r g e o n , a n d T o m 
M c G a r r y a n d D o n S w e e n y , spec ia l i s t s . 
I m a n a g e d to h e a r s o m e of t h e i r con-
v e r s a t i o n . a n d i t s e e m s t h a t Drs . 
J o h n R e g a n a n d R o n B a u e r l e h a d 
r e c e n t l y w r i t t e n a p a p e r on D e n t a l 
s u r g e r y t h a t h a d received1 e x c e l l e n t 
pub l i c i t y . A s t h e e m i n e n t p h y s i c i a n s 
t u r n e d to l eave . I w a s s i l e n t l y w h i s k e d 
a w a y , a n d I f o u n d m y s e l f in t h e N a -
t i o n ' s cap i to l . 
I gazed a r o u n d t h e i m p r e s s i v e ci ty 
a n d w a l k e d t o w a r d congress . T o d a y 
d e b a t e w a s ho t a n d h e a v y o v e r t h e 
i n t r o d u c t i o n of t h e H a v e n - - B r u n t b i l l 
f o r .state c o n t r o l of t h e fishing r i gh t s 
| in N a r r a g a n s e t t B a y . T h e s e n a t o r s 
f r o m Mass. , a n d R. I., w e r e r u n n i n g 
i n to con- l tant o p p o s i t i o n Srom Commec- j 
t i cu t ' s s t a u n c h f o e of s t a t e c o n t r o l cf 
n a t u r a l fishing g r o u n d s , S e n a t o r J e r -
o m e L o c a b e l l e . In a c o m m i t t e e r o o m 
of t h e S e n a t e , S e n a t o r S t a c k w i t h t h e 
a i d of E d w a r d S u g r h u e Esq., w a s 
p r o c e e d i n g w i t h i n v e s t i g a t i o n of i l le-
gal b o o k m a k i n g . T h e Ifocal po in t of 
t h i s h e a r i n g r e s t s on S t a c k ' s cu r io s i t y 
c o n c e r n i n g t h e b o o k i e s reSusing to j 
p a y m o r e t h a n 20-1. C l a r e n c e L a m b , I 
r e f r e s h e d f r o m h i s t r i p t o C u b a i s 
r e p r e s e n t i n g t h e i n t e r e s t s of R.I. | 
Rac ing . F o r m o n t h s S u g r h u e a n d 
S t a c k h a v e b e e n h o t on t h e h e e l s of 
i l l ega l b o o k m a k i n g , a n d t h e s logan , 
" c a r e f u l J a c k , S e n a t o r S t a c k is 
c r e e p i n g d o w n y o u r funshi l inger b a c k " , j 
h a s b e c o m e t h e b y e w o r d of t u r f f a n s 
e v e r y w h e r e . 
I l e f t C o n g r e s s w i t h a h i g h r e g a r d 
f o r o u r l a w m a k e r s a n d s o o n d is -
c o v e r e d I w a s i n t h e v i c in i t y of 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y . T h e first p e r s o n 
I s a w w a s R e v . N o r m a n H a d d a d , O.P. , 
w h o h a d r e c e n t l y b e e n a p p o i n t e d 
h e a d of t h e d e p a r t m e n t of Theo logy . 
H e b e g a n to t e l l m e of o t h e r P C 
g r a d u a t e s of t h e c lass of '54 t h a t w e r e 
m a k i n g t h e i r n a m e s a t CU. J o h n 
C a r r , w a s w o r k i n g on e d u c a t i o n a l 
r e s e a r c h a f t e r r e s i g n i n g a s t h e y o u n g -
es t p r e s i d e n t of t h e U n i v e r s i t y of 
C o n n . Drs . F a r e l l y a n d H a l l o r a n w e r e 
c o n d u c t i n g c o u r s e s in t h e a p p l i c a t i o n 
Of a s soc i a t i on a n d r e l a t i o n in d e v e l o p -
ing a t t i t u d e s in t h e ch i ld . Dr . N o r m a n 
M c C a r t h y w a s b u s i l y r e v i s i n g t h e 
w o r k s of W i l l i a m S h a k e s p e a r e . H e is 
b e i n g a s s i s t ed by J o h n S a l e s s e s w h o 
r e c e n t l y r e t i r e d f r o m t h e M a r i n e C o r p s 
'to d e v e l o p a n e w s y s t e m of w r i t i n g 
t r a i n i n g m a n u a l s . C o m i n g d o w n t h e 
h a l l I s a w M a t t D e C h i r i c o w h o h a s 
b e e n c o n d u c t i n g soc io logica l r e s e a r c h 
w i t h G e o r g e S a l v a d o r a t t h e u n i v e r -
s i ty . T h e b o t h m e n h a v e b e e n e n g a g e d 
in d i r e c t i n g w e l f a r e a g e n c i e s on a 
n a t i o n a l scale . M a t t i n f o r m e d m e t h a t 
h e h a d s e e n R a y G a l l o g l y in t o w n t h e 
o t h e r d a y , a n d t h a t h i s book , " H o m e s 
F o r $5,000 a n d U n d e r , Wi th F a c t s 
a n d F i g u r e s " , w a s soon to b e o u t on 
t h e s t ands . I l e f t t h i s m e c c a of k n o w l -
e d g e f e e l i n g c o n f i d e n t t h a t t h e e d u c a -
t i o n of o u r s o n s a n d d a u g h t e r s w a s in 
c a p a b l e h a n d s . 
T h e n e x t p l a c e I a r r i v e d a t w a s 
in N e w Y o r k Ci ty . F o r a m o m e n t I 
d i d n ' t r e c o g n i z e a n y of t h e s u r r o u n d -
ings, b u t t h e n it c a m e t o m e in a 
flash. I t w a s t h e g r i l l r o o m of t h e 
H o t e l T a f t , b u t it h a d c h a n g e d so 
m u c h s ince I h a d l a s t s e e n it. I f e l t 
a l o n e a n d m o r e l i k e an i n t r u d e r . 
T h r o u g h t h e h u s t l e a n d b u s t l e of 
w a i t e r s w i t h t r a y s , a n d bus boys, I 
h e a r d s o m e o n e a n n o u n c e , " f r o m now 
t i l l 3 A.M. fo r y o u r l i s t en ing p leasure , 
w e p r o u d l y p r e s e n t J i m M c X a m a r a , his 
t r u m p e t a n d h i s o r c h e s t r a , w i t h p iano 
soloist , Cliff F a l k . " I b l i n k e d once or 
twice , a n d s t i l l c o u l d n ' t be l i eve my 
ears , w h e r e w a s V incen t Lopez? Bu t 
t h e n t h e b a n d b e g a n to p lay , a n d I 
k n e w L o p e z w a s gone. 
I l e f t t h e T a f t s t i l l s o m e w h a t dazed 
a n d s t a r t e d t o w a l k a r o u n d t h e ci ty. 
T h e h a w k i n g of a n e w s b o y d i r ec t ed 
m y a t t e n t i o n to t h e e v e n i n g p a p e r s 
l i ned on t h e s t a n d s . In bo ld s t r i k i n g 
h e a d l i n e s , t h e w o r d s F i n a n c i e r L o h n e r 
a i d s B r a z i l w i t h l a r g e loan, w e r e 
p a s t e d ac ros s t h e f r o n t p a g e of e v e r y 
p a p e r . I b o u g h t a copy of t h e N e w 
Y o r k T i m e s , a n d b e g a n to r e a d the 
s tory , b u t m y a t t e n t i o n w a s soon 
b r o u g h t to t h e by l ine . A P Cor res -
p o n d e n t W i l l i a m R e a r d o n , r e p o r t s t h e 
w o r l d s h a t t e r i n g financial n e w s a s h e 
r e c e i v e d i't f r o m Mr. L o h n e r a t t he 
B r a z i l i a n C o u n t r y C l u b in R i o D e 
J a n e r i o . A f t e r r e a d i n g t h r o u g h the 
s t o r y I t h u m b e d to t h e s p o r t s p a g e to 
see w h e r e t h e B u m s w e r e . In t he 
u p p e r r i g h t h a n d c o l u m n I s a w a 
fimiliar n a m e , in f a c t t w o of t h e m . 
T h e l ead h e a d l i n e of P h i l i n s s t a ted 
Car l B u n i v a h a d ju s t b e e n s i g n e d as 
ba seba l l coach of t h e F r i a r s of P r o v i -
d e n c e Col lege , a n d t h a t a s ass i s tan t 
h e h a d c h o s e n A n d y S u l l i v a n ex t h i r d 
1 b a s e coach of t h e M i l w a u k e e t B r a v e s . 
T h e r e c o r d s of m e n w e r e g iven , and 
t h e i n t i m a c y of t h e s t o ry h i t an old 
g r a d of '54 w i t h a big k i c k . Ph i l 
G r i f f i n w a s s t i l l t u g g i n g t h e h e a r t 
I s t r i n g s w i t h g r e a t e s t s p o r t s c o l u m n 
I e v e r to ro l l off t h e p re s se s . W h e n I 
finished t h e a r t i c le , by t h e w a y t h e 
b u m s w e r e in first, I l o o k e d to t h e 
e n t e r t a i n m e n t p a g e s a n d no t iced t h a t 
Don Fosa w a s g iv ing a r ec i t a l a t T o w n 
Hal l l a t e r t h a t even ing . I t u r n e d f r o m 
II the l i g h t e r s ide of t h e n e w s to t h e 
f i n a n c i a l sec t ion , a n d no t i ced t h a t t h e 
Of fse t P r e s s Inc., h a d j u s t o p e n e d a 
n e w m u l t i - m i l l i o n do l l a r of f ice and 
p l a n t in o u t e r S e r b i a . Th i s m a r k s t h e 
57th i n d i v i d u a l of f ice in a w o r l d w i d e 
cha in . P a u l A . Ne l son C h a i r m a n of 
t h e b o a r d , s t a t e d thalt in a f e w m o n t h s 
t h e y h o p e to a d d t h r e e m o r e ou t f i t s 
b r i n g i n g t h e to t a l to 60. In t h e l o w e r 
; p a r t of t h e page . I s a w t h e sma l l 
head l ine , B e r g q u i s t r e j e c t s bid, a n d 
r e a d f u r t h e r . I t s e e m s t h a t p u r c h a s i n g 
d i r e c t o r G e n . R o b e r t B e r g q u i s t r e j e c t -
ed t h e b id of B u r k e s S u n d i a l S h o e s of 
N e w p o r t , f o r a t w o mi l l ion do l l a r 
c o n t r a c t f o r t h e A r m y . In s t i l l a n o t h e r 
I p a r t of t h e p a p e r , p l a n n i n g d i r e c t o r 
S a m B i l l a r d w a s m e n t i o n e d as l o o k i n g 
i n to t h e b u d g e t t h e o r y p r o p o s e d f o r 
t he c i ty b y Drs . P a u l M c B r i d e and 
R a y m o n d C o r d o n of t h e Bos ton Un i -
v e r s i t y E c o n o m i c s Dep t C i ty d i r e c t o r 
E u g e n e P. Coy le w a s r e c o r d e d as 
s t a t i n g t h a t t h e r e v e n u e of t h e city 
w o u l d i n c r e a s e 2% w i t h t h e p r o p o s e d 
t a x on r e f u s e co l lec t ion . I f o l d e d t h e 
p a p e r a n d t u c k e d it u n d e r m y a r m 
a n d h e a d e d f o r t h e s u b w a y , b u t I 
m u s t h a v e t a k e n t h e w r o n g t u r n fo r 
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the next thing I k n e w I w a s out on 
the West Coast . 
T h e first p lace I s topped at w a s 
t he Chemica l Corp of America , and 
I w a s d i rec ted by the recept ion is t to 
tihe of f ices of George R. Hyland , P e r -
sonnel M a n a g e r of t h e concern. 
G e o r g e told m e t ha t h e had jus t 
a cqu i r ed the serv ices of Guido Galli 
and F r a n k Luss ier f o r t he research 
d e p a r t m e n t and tha t F r a n k Jackson 
h a d recen t ly been in c h a r g e of t he 
physical d e v e l o p m e n t division. He 
le f t a f e w w e e k s ago to go to Whi te 
Sands to w o r k on a g o v e r n m e n t pro-
ject . As it was nea r ing lunch hour, 
(it mus t h a v e been ait leas t 11A.M.) 
George suggested w e go over to Dinty 
Moore 's a n d h a v e a b i te to eat . Whi le 
at D in ty ' s I managed to ca tch up on 
some m o r e of the g r a d u a t e s of t he 
class of 54. Harry Coll ins had jus t 
f inished cons t ruc t ion of a n e w series 
of d o r m s and recrea t ion bui ld ings at 
t h e Unive r s i ty of Cal i forn ia . Jack 
Dunphy was in to see G e o r g e a few 
week ago, h e is w o r k i n g a s t he head 
of t h e (Probation D e p a r t m e n t of tihe 
Sta te . Pau l La reau was in t o w n a few 
m o n t h s ago, ty ing up t h e con t rac t s fo r 
(tihe y e a r b o o k s of the West Coast Col-
leges a n d Univers i t ies . P a u l said t ha t 
Don S tubbs wou ld be ou t in a f ew 
weeks to s t a r t t h e pho tograph ing 
work . Don is on leave of absence 
f r o m C B S f o r a f ew m o n t h s to g ive 
P a u l a hand . Tom H a x t o n w a s in the 
o t h e r day , h e jus t finished a r e m a k e 
of Rose Marie, and is w o r k i n g on t h e 
movie vers ion of R o m e S w e e t Rome, 
t h e o t h e r day , and s topped u p to see 
George b e f o r e h e cont inued t h e round 
t h e wor ld cruise , in a f o u r t e e n foot 
sail boat. George had a card f r o m 
Phil Doherty two weeks ago. H e is 
sales m a n a g e r f o r t h e West Coast 
b ranch of A m e r i c a n Tel. and Tel. 
Commodore Henry Creapeult h i t po r t 
With lunch h o u r over . I bid George 
goodbye, and cal led a cab. I t hough t 
t ha t p e r h a p s I mighlt be ab le to see 
t h e Hol lywood S t a r s g a m e wi th t h e 
Seals. Hank McQueeny is m a n a g e r of 
t h e S t a r s a n d h a s bu i l t u p an impres-
sive record in his shor t t u r n at t h e 
he lm. But as luck would h a v e it, my 
cab b r o u g h t me t o New England . 
Right away I saw again, t h e off ice of 
Irv Gorman, I rv h e a d s t h e N e w 
England division of General Motors 
legal department. Jack Hemingway is 
working here too. he is in t h e sales 
department. He and Mo have a tourist 
home for the summer on the shores of 
Lake Spo f fa rd . Bob and Gladys Howe 
moved up here a few years ago so tha/t 
Bob could be closer to h is work. He 
is New Eng land director of the Loews 
movie chain. His competitor in the 
a rea RKO is represented by Doc 
Keid, w h o has been l iving here since 
he lef t t he a r m y . A f e w years ago 
Jack Reynolds moved u p this way too. 
he wha t , w h a who. whaaaa . oh. some 
d r e a m I had. I met a lmost all the 
guys I g r a d u a t e d wi th . Hey wai t a 
m i n u t e I d o n t h a v e to get up today. 
I have a t en - th i r ty cJass today, tor 
c ry ing out loud how m a n y t i m e s do I 
h a v e to tel l you t ha t F r a n k . OK I'll 
get u p and you can m a k e t h e bed. 
Wel l the re it is, t he d r e a m tha t 
ca r r ied me t w e n t y yea r s into t he 
f u t u r e and opened my eyes to t h e 
goals tha t h a d been a t t a ined by the 
g radua te s of t he class of 54. I d idn ' t 
get a chance to see al l of them, b u t not p u r e f ancy but s t r ic t fact . 
those ment ioned a r e just a measu re of 
t he success t h a t wil l be achieved. I 
hope t h a t t w e n t y years f r o m th is 
night, I m a y be f o r t u n a t e .enough to 
d ream again of this class and to see 
tlhat w h a t I h a v e wr i t t en and said was 
ANDY'S TONSORIAL PARLOR 
IT PLEASES CS TO PLEASE YOU 
H A I R C U T T I N G A S P E C I A L T Y 
1214 SMITH STREET 
What makes 
a Lucky 
taste better? 
e 
" I T ' S T O A S T E D " 
to taste better! 
» 
WHY do thousands of college smokers from coast 
to coast prefer Luckies to all other brands? 
BECAUSE Luckies taste better. 
WHY do Luckies taste better? 
BECAUSE Lucky Strike means fine tobacco. And 
that tobacco is toasted to taste better. "It's 
Toasted."—the famous Lucky Strike process -
brings fine tobacco to its peak of flavor . . . tones 
up this light, mild, good-tasting tobacco to make 
it taste even better—cleaner, fresher, smoother. 
SO, Be Happy—Go Lucky. Enjoy the better-
tasting cigarette—Lucky Strike. 
LUCKIES TASTE BETTER Cleaner, Fresher, Smoother! 
CO PH., THE AMERICAN TOBACCO COMPAMY 
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FRUIT HILL CAFE 
1537 S M I T H S T R E E T 
FINE IOODS 
AND LIQUORS 
Pete Foley — Proprietor 
THE PERFECT SHIRT 
Only 18 Cents 
WELCOME CAFE 
106S Cholkstone Ave. 
B E S T O F F O O D S 
A I R C O N D I T I O N E D 
" In t h e H e a r t of M o u n t P l e a s a n t " 
^ jRiritu 
l A U " D f • ( • i —/ 
C I I A N } f I $ - II o « » 6 I _ 
906 SMITH STREET-Corner River Avenue 
Jhe L c m p a t u f 
R H O D E ISLAND'S LARGEST STORE 
P R O V I D E N C E 
Where Well Dressed Men and 
Young Men Buy Their Clothes 
ELMHURST 
REALTY 
JOSEPH S. VOTTA 
AGENCY 
Real Estate 910 SMITH STREET 
Rental* A t R l v e r Avenue 
Insurance N e a r P r o v . CoMege 
Appraisale 
Mortgage. ELmhurst 1-5243 
I S T O P ! 
I 
S T O P ! S T O P ! 
\ M D U I V T P L E A S M T G R I L L E 
F A M O U S FOR 
HOT MEALS, SNACKS AND 
DELICIOUS MEATBALL SANDWICHES 
? OPPOSITE CASTLE T H E A T R E 
< \ \ x \ \ ' v \ v \ \ \ v \ \ \ \ \ \ v v \ v \ \ \ 
OPEN 6 A. M.—2 A. M. 
DRESS CLOTHES; RENTING 
Tuxedos—"Tails"—Summer Formals 
See the New S. B. Shawl Collar Tuxedo 
QUIRK & McGINN, Inc. 
PROVIDENCE P A W T U C K E T 
171 WESTMINSTER ST. 1 NO. M A I N ST. 
J A 1-5233 PA 3-7521 
W A L T E R M A N N E Y , '54 P A U L B U R K E . 'S4 
H A S K I N S 
PHARMACY 
YOUR PRESCRIPTION 
CENTER 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S 
O N D U T Y 
ALBERT F. LILLA, B.S., Ph.G., P rop . 
895 SMITH STREET 
Crawshaw s Restaurant 
J u s t ove r Red B r i d g e 
in Eas t P r o v l d e n e e 
22 WATERMAN AVENUE 
Charcoal Broiled 
Hamburgers and Frankfurters 
Steaks and Chops 
O p e n Ti l l 3 
F r i d a y & S a t u r d a y N i g h t s 
ARTHUR PALMER, JR., Inc. 
S p o r t i n g Goods a n d S p o r t s w e a r 
The Taylor 
Loafer 
218 T h a y e r S t r e e t , P r o v i d e n c e , R. I. 
G A s p e e 1-0947 
Where 
You 
ALWAYS 
Shop 
With 
Confidence 
NO CIGARETTE EVER WENT SO FAR SO FAST! 
Notion-Wide 
Demand for LM 
Drops Price! 
Save up to 4t a pack 
-40? a carton! 
Since L&M Filters were put on sale 
across the country they have gained a 
nation-wide demand never before 
equalled by any other cigarette in so 
short a time. 
Already, thousands of big-city dealers 
report — L&M their largest selling filter 
cigarette! 
Why have L&M Filters rolled up sales 
records like this? Because for the first 
time filter tip smokers are getting what 
they want . . . much more flavor and 
aroma with much less nicotine. 
1. THE M IRACLE TIP. . . L&M's exclusive filter tip 
contains Alpha Cellulose . . . for most effective filtra-
tion. Selects and removes the heavy particles, leaving 
you a Light and Mild smoke. 
2 . PUREST AND BEST filter made. Exclusive with L&M. 
Result of 3 years of scientific research . . . 3 years 
rejecting other filters. This is it! 
MUCH MORE FLAVOR... MUCH LESS NICOTINE. 
L&M Filters are the first filter cigarettes to taste the 
way a cigarette should. The premium quality tobaccos 
. . . and the miracle filter work together to give you 
plenty of good taste. 
L&M-AMERICA'S HIGHEST QUALITY AND BEST FILTER TIP CIGARETTE 
